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РЕФЕРАТ 
 
Работа состоит из следующих структурных элементов: задание на 
дипломную работу, оглавление, реферат, введение, 3 главы, заключение, список 
использованной литературы. Общий объем составляет 53 страницы.  
 Ключевые слова: УБИЙСТВО, КВАЛИФИКАЦИЯ, КОДЕКС, ЗАКОН, 
НОВОРОЖДЕННЫЙ РЕБЕНОК, РОДЫ, ПСИХОТРАВМИРУЮЩАЯ 
СИТУАЦИЯ, ВИНА, МАТЬ. 
Объект исследования: общественные отношения, обеспечивающие 
уголовно-правовую охрану жизни новорожденного ребенка. 
Предмет: нормы международного и отечественного законодательства в 
сфере охраны жизни человека. 
Цель исследования: теоретическое изучение законодательной 
конструкции убийства матерью новорожденного ребенка и выработка 
предложений по совершенствованию диспозиции статьи 140 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. 
В качестве основного использован сравнительно-правовой метод 
исследования, применялись исторический и формально-юридический методы. 
Полученные результаты: изучены исторические аспекты 
криминализации и эволюции законодательной конструкции исследуемого 
общественно опасного деяния, проанализированы вопросы  в уголовном праве 
некоторых зарубежных стран; изучены существующие научные мнения 
относительно наиболее значимых вопросов квалификации убийства матерью 
новорожденного ребенка; проанализированы теоретические проблемы в 
толковании объективных и субъективных признаков состава преступления, 
предусмотренного статьей 140 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 
внесены предложения по изменению статьи 140 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, а также по принятию постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь, разъясняющего основные вопросы 
квалификации убийства матерью новорожденного ребенка. 
РЭФЕРАТ 
 
Работа складаецца з наступных структурных элементаў: заданне на 
дыпломную работу, змест, рэферат, уводзіны, 3 главы, заключэнне, спіс 
выкарыстаных крынiц. Агульны аб'ём складае 53 старонкі. 
 Ключавыя словы: ЗАБОЙСТВА, КВАЛІФІКАЦЫЯ, КОДЭКС, ЗАКОН, 
НОВАНАРОДЖАНЫ ДЗІЦЯ, РОДЫ, ПСІХАТРАЎМІРУЮЧАЯ СІТУАЦЫЯ, 
ВІНА, МАЦІ. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія забяспечваюць 
крымінальна-прававую ахову жыцця нованароджанага дзіцяці. 
Прадмет: нормы міжнароднага і айчыннага заканадаўства ў сферы аховы 
жыцця чалавека. 
Мэта даследавання: тэарэтычнае вывучэнне заканадаўчай канструкцыі 
забойства маці нованароджанага дзіцяці і выпрацоўка прапаноў па 
ўдасканаленні дыспазіцыі артыкула 140 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі 
Беларусь. 
У якасці асноўнага выкарыстаны параўнальна-прававой метад 
даследавання, таксама ўжываліся гістарычны і фармальна-юрыдычны метады. 
Атрыманыя вынікі: вывучаныя гістарычныя аспекты крыміналізацыі і 
эвалюцыі заканадаўчай канструкцыі даследуемаей грамадска небяспечнай дзеі, 
прааналізаваныя пытанні кваліфікацыі дадзенага злачынства ў крымінальным 
праве некаторых замежных краін; вывучаныя існуючыя навуковыя меркаванні 
адносна найбольш значных пытанняў кваліфікацыі забойства маці 
нованароджанага дзіцяці; прааналізаваныя тэарэтычныя праблемы ў тлумачэннi 
аб'ектыўных і суб'ектыўных прыкмет складу злачынства, прадугледжанага 
артыкулам 140 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь; ўнесеныя 
прапановы па змяненню артыкула 140 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі 
Беларусь, а таксама па прыняцці пастановы Пленума Вярхоўнага Суда 
Рэспублікі Беларусь, які б растлумачваў асноўныя пытанні кваліфікацыі 
забойства маці нованароджанага дзіцяці. 
ABSTRACT 
 
The paper consists of the following structural elements: thesis assignment, 
table of contents, abstract, introduction, three chapters, conclusion, references. The 
total content is 53 pages. 
Key words: MURDER, CLASSIFICATION, CODES, LAWS, NEWBORN 
BABY, LABOR, TRAUMATIC SITUATION, GUILT, MOTHER. 
Subject of research: public relations, providing criminal legal protection of 
the life of a newborn baby. 
Topic: the norms of international and domestic law in the sphere of human life. 
Goal of research: theoretical study of the legal structure of murder by the 
mother of a newborn baby and proposals for improvement of the dispositions of 
Article 140 of the Criminal Code. 
Comparative-legal research method is used as the main one, historical and 
legalistic methods are also used. 
Results: Historical aspects of criminalization and the evolution of the legal 
structure of investigated socially dangerous act are studied. The aspects of 
classification of the crime in the criminal law of some foreign countries are analyzed. 
The existing scientific opinions on the most important issues of classification of 
murder by mother of a newborn baby are examined. The theoretical problem in the 
interpretation of the objective and subjective elements of the crime under Article 140 
of the Criminal Code of the Republic of Belarus is analyzed. Proposals are made to 
amend Article 140 of the Criminal Code, as well as for the adoption of the decision of 
the Supreme Court of the Republic of Belarus, explaining the basic questions of 
classification of murder by the mother of a newborn baby. 
 
